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RESUMEN 
En este trabajo, se describen los múltiples sistemas de salud de América, 
incluyendo su estructura, financiamiento y legalidad, con los cuales cuentan dichos 
sistemas. En especial, se enfocara en tres países que son Chile, Colombia y 
Cuba.  
El sistema de salud de chile, está formado por un sistema mixto, público y privado; 
el sistema público más conocido como fondo nacional de salud (FONASA), 
contempla una cobertura aproximada al 80 % de la población.  
Por su parte, el sistema de salud Colombiano está compuesto por un sector de 
seguridad social, financiado, por recursos públicos y de un decreciente sector 
privado. Su base es el sistema general de seguridad social en salud (SGSSS).  
En cambio, el sistema de salud Cubano, el encargado de regular, financiar y 
prestar los servicios de salud, es el estado; el ministerio de salud pública 
(MINSAP) es el organismo rector del sistema nacional de salud (SNS).  
De los tres países en estudio, Chile posee el menor gasto público en salud, sin 
embargo Colombia al tener mayor población su gasto público es sobre el gasto 
realizado por Chile. Finalmente Cuba, a pesar de ser el país con menor población 
es el que tiene mayor gasto público.  
Legalmente, los tres países poseen leyes que protegen y favorecen a su población 
indistintamente del tipo de gobierno.  
A partir de los datos referentes a estructura, financiamiento y legalidad, se puede 
realizar una comparación entre los tres países mencionados 
